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Architectural design based on non-linear science
Xie Qihua
(College of Architecture and Civil Engineering，Amoy University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The paper introduces the definition of the non-linear buildings，illustrates the important language for the non-linear building，and
points out the new channels for some non-linear buildings from the new geometry，non-linear structure，and environmental ecology，so as to enrich
the outlook of the buildings．
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